




















































































































































































































































仕方がない 仕方がない 回数減少･ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ使用 仕方がない
回数減少･ベッドサイド 当然･余裕がない 仕方がない
仕方がない 仕方がない 仕方がない 仕方がない















仕方がない 仕方がない 仕方がない 仕方がない
仕方がない
仕方がない
気分転換 促された時行った 嫌･余裕がない 仕方がない 仕方がない
余裕がない 嫌･余裕がない
していなかった







































































































































































手洗い 指導 意識 議
① あり
② あり 当然 普段通り 当然
③ あり 当然 回数減少 当然･面倒
④ あり 当然 回数減少
⑤ 当然 回数減少
⑥ あり 当然 回数減少 当然
⑦ あり 当然 回数減少





⑬ あり 当然 回数減少 当然
⑭ あり 当然 余裕がない
⑮ あり 当然
⑯ 当然 回数減少
含嗽 指導 意識 繊
'１，℃＿ノ あり 普段通り
'0>、
｡￣Ｐ あり 当然 普段通り 当然
(訂 あり 当然 回数減少
④ あり 当然 減少･ﾍﾞｯﾄﾞサイ
⑤ あり 当然 回数減少
⑥ あり 仕 回数減少
の あり 仕方 当然
⑧ あり 当然 当然
⑨ あり 仕方がない 回数減少
⑩ あり 当然 減少･ﾍﾞｯﾄﾞサイ
⑪ あり 回数減少
⑫ あり 当然 減少･ﾍﾞｯﾄﾞサイ
⑬ あり 当然 回数減少
⑭ あり 当然
⑮ あり 当然
⑯ あり 当然 回数減少
保清 指導 意窺 澗 調 職
① あり 当然 回数減少
② あり 当然 当然
③ あり .富谷錘$色 回数減少 当然










⑩ あり 当然 回数減少
■、
ｕｌ） あり 当然 回数減少 当然
⑫ なし
⑬
⑭ あり 当然 回数減少
⑮ あり 当然 余裕がない
当然 回数減少 余裕がない
肛門
洗浄 指導 意職 調 議
① あり 当然 普段通り
② あり 当然 普段通り 当然
③ あり 当然 普段通り 当然
④ あり 当然 回数減少
⑤ 当然 回数減少 当然
⑥ あり 当然 回数減少
⑦ なし 当然 普段通り
⑧ あり 普段通り 当然
⑨ あり 普段通り
⑩ あり 当然 普段通り 当然
⑪ あり 当然 回数減少
⑫ あり 回数減少
⑬ 当然 回数減少
⑭ なし 当然 回数減少
⑮ あり 当然 普段通り 当然
⑯ 当然 普段通り 当然
